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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletinsfürdie Energiebereiche: 
Kohle-Kohlenwasserstoffe-Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 19 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig füralle Informationen überdie Kohlenwasserstoffe: 
D. WRIGHT-Tel.43011,App.3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal-Hydrocarbons-Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 20 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with hydrocarbons, please contact: 
D. WRIGHT-Tel.43011,ext.3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures- Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 21 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adresser à: 
D. WRIGHT-Tél. 43011, poste3254 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction ¡s subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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ERLÄUTERUNGEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
I. ROHÖL UND FEEDSTOCKS 
Alle Angaben lauten auf 1 000 metrische Tonnen. 
— Förderung: Die Rohölförderung umfaßt die Kondensate, die bei den Rohölvorkommen auftreten, die Naturbenzine sowie andere Kondensate, die 
bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von Naturgas anfallen, sofern sie in den Raffinerien umgewandelt werden. 
— Einfuhren: So wie für alle Außenhandelsposten der Energiebilanz beruht die Ermittlung der Einfuhren auf Begriffen, wie sie für den General-
handel üblich sind. Demnach umfassen die Einfuhren von Rohöl und Feedstocks (letztere sind Mineralölerzeugnisse, die zur späteren Destillation 
bestimmt sind) sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, einschließlich derjenigen, die 
— zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
— vorübergehend eingeführt, 
— auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Spezialläger für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt sind. 
Nicht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernleitungen — das nationale Hoheitsgebiet durch-
queren. Die Angaben stammen meistens aus den Einfuhrmeldungen, die nicht unbedingt mit den Zollerklärungen, auf die sich die Außenhandels-
statistik stützt, übereinstimmen müssen. Die Länderaufteilung der Einfuhren erfolgt nach ihrer Herkunftsbezeichnung. 
— Rohölverarbeitung: Dieser Posten umfaßt den Raffineriedurchsatz an Rohöl und Feedstocks einschließlich der für fremde Rechnung verarbeiteten 
Mengen. Die Zahlen sind um die aus der petrochemischen Industrie stammenden Rückläufe sowie um die Wiedereinsatzerzeugnisse aus dem Raf— 
fineriekreislauf bereinigt worden. 
— Ausfuhren: Die Ausfuhren von Rohöl und Feedstocks enthalten gemäß dem Außenhandelsbegriff alle aus dem nationalen Hoheitsgebiet eines 
jeden Landes ausgeführten Mengen. Sie entsprechen u.a. denjenigen Mengen, die 
— im Ausland verarbeitet oder umgewandelt werden sollen, 
— nach Verarbeitung oder Umwandlung reexportiert, 
— nur vorübergehend exportiert, 
— nach nationalen überseeischen Landesteilen oder Hoheitsgebieten exportiert, 
— an nationale oder ausländische, im Ausland stationierte Streitkräfte geliefert (soweit keine Geheimhaltungsvorschriften entgegenstehen) werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transit durchqueren oder der Versorgung der Hochseeschiffahrt 
(Bunkermengen) dienen. 
I I . MINERALÖLERZEUGNISSE 
Alle Angaben erfolgen in 1 000 metrischen Tonnen. 
— Nettoerzeugung der Raffinerien: Dieser Posten umfaßt die Raffinerieerzeugung aller Mineralölerzeugnisse (einschließlich der nicht-energetischen) 
mit Ausnahme des Raffinerieeigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Die Zahlen sind um die aus dem Raffineriekreislauf stammenden Wieder-
einsatzerzeugnisse sowie um die Rückläufe aus der petrochemischen Industrie bereinigt worden. Für eine detaillierte Aufzählung der Erzeugnisse 
wird auf den Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestatistik" verwiesen. 
— Ein— und Ausfuhren: Es gelten hierfür die Begriffsbestimmungen, die für Einfuhren und Ausfuhren im vorherigen Kapitel I, Rohöl und Feed-
stocks aufgeführt worden sind. 
— Bunker: Betrifft ausschließlich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar einschließlich der aus Beständen 
der Zollausschluß— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die Liefermengen für den Bedarf des internationalen 
Flugverkehrs. 
— Inlandslieferungen: Dieser Posten erfaßt alle in den Ländern für energetische Zwecke ausgelieferten Mengen. Dazu gehören die Umwandlungs— 
mengen (Kraftwerke) sowie der Endverbrauch (Haushalte, Industrie.Verkehr). Der Eigenbedarf der Energieerzeuger fällt nicht hierunter. Der Ver-
brauch der petrochemischen Industrie wird als Nettozahl verbucht, d.h. ohne Rückläufe aus der petrochemischen Industrie. Für Frankreich ent-
halten die Zahlen nicht den Militärverbrauch. 
I I I . GAS 
Die Angaben erfolgen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes (HO). 
— Naturgas: Naturgas ist hauptsächlich Methan. Es kann aber auch geringe Bestandteile anderer Gase enthalten. Es schließt auch dem Naturgas ver-
wandte und nichtverwandte Gase, an den Gasabsaugstationen gewonnenes Methan sowie Gruben— und Klärgas mit ein. Äthan, Propan, Butan, so-
weit gereinigt, bleiben unberücksichtigt. 
— Erzeugung: Es handelt sich hier um gereinigtes Naturgas nach Aussonderung der im Gas enthaltenen unbrauchbaren Stoffe. Ausgeschlossen sind 
solche Mengen, die durch Abblasen, Fackeln und Produktionsversuche eliminiert werden; ferner die in den Lagerstätten eingepreßten Mengen. Der 
Eigenverbrauch der Erzeuger ¡st eingeschlossen. Die Erzeugung von Synthesegas ist nicht enthalten. 
— Ein— und Ausfuhren: Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet auf dem Transitwege durchqueren, insbesondere in Rohrfernleitungen, sind ausge-
schlossen. Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich beziehen sich auf Zeiträume von 4 oder 5 Wochen (4 Wochen 
bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
— Bruttoinlandsverbrauch an Naturgas: Dieser Posten errechnet sich nach der Formel: Naturgaserzeugung + Bezüge aus den Niederlanden + 
sonstige nicht veröffentlichte Bezüge aus der Gemeinschaft + Einfuhren aus Drittländern ± Bestandsveränderungen (unveröffentlicht) = Brutto-
inlandsverbrauch an Naturgas. 
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EXPLANATORY NOTES AND DEFINITIONS 
I. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
— Production: Production of crude oil includes condensates 'associated' with crude oil deposits, natural gasolines, and other condensates obtained on p ro -
duction, purification and stabilization of natural gas only when these materials undergo transformation in refineries. 
— Imports: As for all trade aggregates relative to the energy balance sheets, the definition of imports is based on a general trade concept. Hence imports of 
crude oil include all quantities of crude and feedstocks (petroleum products for further distillation) imported into the national territory and therefore 
includes those quantities: (i) destined for treatment on behalf of other countries; (ii) only imported on a temporary basis, (iii) imported and depo-
sited in uncleared bonded warehouses; (iv) imported and placed in special warehouses on behalf of foreign countries, (v) imported from regions and/or 
from territories overseas under national sovereignty. However, those quantities passing through the national territory in transit, mainly via oil-pipelines, 
are excluded. The data is generally based on direct declarations submitted by importers and may differ from data supplied by the customs services and 
published in the foreign trade statistics. The breakdown of imports by country is given by the country of origin of the product. 
— Refinery Throughput: This aggregate covers the total quantities of crude oil and feedstocks transformed in refineries including those quantities 
destined for treatment on behalf of other countries. The data is net of backflows of petroleum products from petrochemical installations for re—distil-
lation and also net of petroleum products recycled within refineries. 
— Exports: Exports of crude oil and feedstocks similarly follow a general trade definition and covers all quantities exported from the national 
territory and therefore includes those quantities: (i) destined to undergo treatment or transformation aboard, (ii) re—exported after treatment or 
transformation; (iii) exported on a temporary basis, (iv) exported to regions or territories overseas under national sovereignty, (v) supplied to nat i -
onal or foreign troops stationed aboard (in so far as secrecy permits this). Quantities passing through the national territory in transit or which serve to 
supply bunkers of sea going ships, are not included. 
II . PETROLEUM PRODUCTS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
— Net production in refineries: This aggregate covers the refinery production of all petroleum products (including products for non—energy use), net of 
refinery own consumption and losses. The data is also net of recycled products within refineries and backflows from the petrochemical industry. For the 
definitions of petroleum products see 'Energy statistics' supplement — Bulletin 3/1976. 
— Imports and Exports: These are defined in the same way as for the imports and exports of 'crude oil and feedstocks' listed above. 
— Bunkers: This represents the deliveries to bunkers for sea—going ships of all flags, including those quantities deposited in uncleared bonded ware-
houses and in special warehouses. However, deliveries for the needs of international air traffic are excluded (these are included in inland deliveries). 
— Inland deliveries: These are the total quantities of petroleum products delivered in the national territory for both energy and non—energy use. I n -
cluded, therefore, are deliveries of all products for transformation (e.g. to electrical power stations) and for final 'consumption' (deliveries to house-
holds, industry or for transport). The energy producers own consumption is not included. Deliveries to the petrochmical industry are accounted for on a 
net basis (i.e. net of backflows from the petrochemical industry). For France, deliveries for military consumption are not included. 
I I I . GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of gross calorific value (GCV). 
— Natural Gas: Natural gas is essentially methane but contains small proportions of other gases. It covers both 'associated' and 'non—associated' 
natural gas, methane stripped at casing heads, recovered in coal mines and sewage gas. Separated methane, propane, butane and other liquid condensate 
yields, as far as they are separated, are excluded. 
— Production: Covers only purified natural gas after operations for removal of inert matter contained in the gas. The amounts indicated are those after 
deduction of quantities used for blow-offs, flaring, production tests and the amounts reinjected into the strata. The producers own consumption is 
included. The production of substitute natural gas is not included. 
— Imports/Exports: Quantities passing through the national territory in transit are excluded (mainly through gas pipelines). 
— Gross Inland Consumption: This series is calculated as follows: 
Production of natural gas + supplies from the Netherlands + other supplies from the Community (not shown) + imports from third party countries + 
stock change (not shown) = gross inland consumption. The United Kingdom monthly data refers to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two 
months of each quarter, 5 for the last month). 
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NOTES EXPLICATIVES ET DEFINITIONS 
I. PÉTROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
— Production: La production de pétrole brut comprend les condensais 'associés' dans les gisements de pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensats obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, seulement dans les cas où ces produits subissent une 
transformation dans les raffineries. 
— Importations: Comme pour tous les agrégats du commerce extérieur relatifs au bilan d'énergie, la définition des importations repose sur le concept 
de commerce général. Ainsi les importations de pétrole brut et de feedstocks (produit pétroliers semi—raffinés destinés à une distillation ultérieure) 
englobent toutes les quantités importées dans le territoire national, y compris les quantités: (i) destinées au traitement à façon pour compte étranger, 
(ii) importées à titre temporaire, (iii) importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte étranger, (v) importées en provenance de régions ou/de 
territoires d'outre—mer sous la souverainité nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit, 
notamment par oléoducs. Les données sont, en général, basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données 
douanières, publiées dans les statistiques du commerce extérieur. La ventialtion des importations par pays suit la notion d'origine des produits. 
— Pétrole brut traité: Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole brut et de feedstocks entrées en traitement dans les raffineries (y compris 
le traitement à façon pour le compte étranger). Les chiffres sont nets des restitutions de produits pétroliers en provenance de l'industrie pétrochimique, 
ainsi que des produits pétroliers recyclés à l'intérieur des raffineries. 
— Exportations: Les exportations de pétrole brut et de feedstocks suivent la notion de commerce général et couvrent donc toutes les quantités 
exportées à partir du territoire national. Elles comprennent entre autres les quantités: (i) destinées à subir un traitement ou une transformation à 
l'étranger, (ii) réexportées après traitement ou transformation; (iii) exportées à titre temporaire; (iv) exportées à destination de régions ou de 
territoires d'outre—mer sous la souveraineté nationale, (v) fournies aux troupes nationales ou étrangères stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent pas). Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit ou 
qui sont destinées au soutage des navires de haute mer. 
I I . PRODUITS PÉTROLIERS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
— Production nette dans les raffineries: Cet agrégat représente la production en raffineries de tous les produits pétroliers (y compris les produits à usage 
non énergétique), à l'exclusion de la consommation propre des raffineries et des pertes de raffinage. Les chiffres sont nets des produits recyclés à 
l'intérieur des raffineries, ainsi que des produits restitués.de l'industrie pétrochimique. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document ad 
hoc paru en supplément au bulletin 3/1976 «Statistiques de l'énergie». 
— Importations et Exportations: Définies par analogie aux importations/exportations de pétrole brut et de feedstocks ci-dessus. 
— Soutes: Concerne l'approvisionnement des navires de haute mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans les entrepôts hors 
douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont excluse les fournitures pour les besoins du trafic aérien international. 
— Livraisons intérieures: Cet agrégat correspond au total des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non—énergétiques. 
Cette rubrique englobe les livraisons pour transformations (aux centrales électriqueslet pour consommation 'finale' (livraisons aux foyers domestiques, 
aux industries ou pour le transport). La consommation propre des producteurs d'énergie n'est pas comprise. Les livraisons à l'industrie pétrochimique 
sont comptabilisées sur une base nette (c.à.d. nette des produits restitués par l'industrie pétrochimique). Pour la France les chiffres ne comprennent 
pas la consommation militaire. 
111. GAZ 
Les données sont exprimées en Terajoules (TJ) — sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). 
— Gaz naturel: Le gaz naturel est essentiellement du méthane, mais contient également une faible proportion d'autres gaz. Il couvre à la fois le gaz 
naturel 'non-associé' et le gaz naturel 'associé', le méthane récupéré aux têtes de tubages et recueilli dans les mines de charbon, ainsi que les gaz de 
fermentation des boues d'égoûts. L'éthane, le propane, le butane et les autres condensats dans la mesure où ils sont épurés, sont exclus. 
— Production: Ne concerne que le gaz naturel épuré après élimination des matières inertes contenues dans le gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés 
après déduction des quantités utilisées pour les lachers, les brûlés à la torche, les essais de production et des quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. Les données de production mensuelle du Royaume—Uni concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— Importations; Exportations: Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par gazoduc) sont excluse. 
— Consommation intérieure brute de gaz naturel: Cet agrégat est calculé à partir de la formule suivante: production de gaz naturel + réceptions en 
provenance Pays—Bas + autres réceptions en provenance de la Communauté (non—publié) + importations en provenance des pays tiers ± variations 
des stocks (non—publiés) = consommation intérieure brute de gaz naturel. 
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****************************** * * 
* EUROSTAT: GAZ NATUREL. * * * ****************************** 
GAZ NATUREL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
USINES A GAZ 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTAT ION,BOISSON,Τ ABAC 
T EX Τ ILES,CUIR,HABILLEMENT 



































































































































































































(1) Voir United Kingdom 
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****************************** * * 
* EUROSTAT: GAZ NATUREL. * * * ****************************** 
NATURGAS 
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PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORATION INPUT 
CONVENTIONAL THtRM. POWER STATIONS 
GAS WORKS 
EXCHANGtS AIMD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENTRGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON ANU STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, HB II IL υ ING MAT.IND. 
ORE-EXTKACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHtR&CLOTHING INDUST. 
PAPER ANO CARDBOARD 






I Break in the series 
NEDERLAND 
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PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
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C H I M I E 
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- « 6 3 3 3 9 6 « 1166 1387 - 6 1 3 2 - 1 0 5 6 1 
GAZ NATUREL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
USINES A GAZ 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION F INALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
CONSOMMATION F I N A L F ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTAT ION,BOISSON,ΤABAC 
Τ EXT I L E S , C U I R , H A B I L L E M E N T 





















T J ( P C S ) 
19280 21125 
180 2 0 0 











6 1 8 3 
6 1 8 3 
6 8 2 8 
6828 
6 2 6 0 
6 2 6 0 
5350 
5 3 5 « 
3 1 3 1 










































* EUROSTAT: NATURAL GAS. * * * ****************************** 
NATURAL GAS UNITED KINGDOM TJ(GCV) 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 1025033 151668Û 1580820 151763U 1532791 1036886 
TOTAL IMPORTS 35338 00508 70358 199262 308592 01860B 
STOCK CHANGE _ _ _ _ _ _ 
TOTAL EXPORTS _ _ _ _ _ _ 
GROSS INLAND CONSUMPTION 1060771 1557188 1655178 1716892 1881383 1855530 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
GAS WORKS 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GL ASS, POTTER Y,*dlllLD ING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOU, DRINK it TOBACCO INDUSTRY 
TtXTlLE,L£ATHER&CLOTHING INDIJST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENG1NEFHING&0THER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
BALANCING ITEM 
TRANSPORT _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,£TC 697071 7903JÜ 656503 907158 1072258 1105U70 






































































































































NATURAL GAS I D TJfGCV) 
1975 1976 1977 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
TOTAL IMPORTS - - - - - -
STOCK CHANGE - - - - - -
TOTAL EXPORTS - - - - - -
GROSS INLAND CONSUMPTION . . . 385 2065C1 30263 
TRANSFORMATION INPUT - 8817 17869 
CONVENTIONAL THtRM. POWER STATIONS - B817 17869 
GAS WORKS - - - - - -
EXCHANGES AND TRANSFERS _ _ _ _ _ _ 
CONSUMPTION OF THE ENERGY RRANCH 59 151 155 
DISTRIBUTION LOSSES _ _ _ _ _ _ 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION _ 326 11682 16239 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
FINAL ENERGY CONSUMPTION - 326 11682 16239 
INDUSTRY - 326 11682 16239 
IRON AND STEEL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY - - - - - -
GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. - - - - - -
ORE-EXTRACTION INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDIJST. _ _ _ _ _ _ 
PAPER AND CARUBOARD _ _ _ _ _ _ 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
OTHER INDUSTRIES - 326 11682 16239 
BALANCING ITEM _ _ _ _ _ _ 
TRANSPORT _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC _ _ _ _ _ _ 
STATISTICAL DIFFERENCE _ _ _ _ _ _ 
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JUST PUBLISHED 
"ENERGY PRICES INDICES 1 9 6 0 - 1 9 8 0 " 
1982 56 pages Edit ion: ENGLISH/FRENCH 
Cat.: C A - 3 3 - 8 1 - 2 4 7 - 2 AC 
Price per issue : Price excluding VAT in Luxembourg : 
ECU 4.80 BFR 200 UKL 2.70 USD 5.50 HFL 13 DM 12 
This publication presents the evolution of the overall price of energy, in index form, from 1960 to 
1980, for the three major consuming sectors i.e. industry, road transport and small consumers 
(i.e. households, commerce, etc.) in six countries of the Community. These indices are given in 
tabular form, at current prices and deflated prices, and are also illustrated in a series of graphs. 
Several elementary price indices are also given for each country, showing how prices for some 
of the more important energy products have evolved over the same period. 
A complete explanation of the definitions and methodology used is included, and the study 
concludes with an analysis of the indices. 
VIENT DE PARAITRE 
"LES INDICES DE PRIX DE L'ENERGIE 1 9 6 0 - 1 9 8 0 " 
1982 56 pages Edit ion: ANGLAIS/FRANÇAIS 
Cat.: C A - 3 3 - 8 1 - 2 4 7 - 2 A C 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 4,80 BFR 200 FF 30 Lit. 6.300 HFL 13 DM 12 
Cette publication présente l'évolution générale des prix de l'énergie, sous forme d'indices, de 
1960 à 1980, dans les trois principaux secteurs de consommation: industrie, route, petits usagers 
(ménages, commerce, etc.) et dans six pays de la Communauté. Ces indices sont donnés dans des 
tableaux, à prix courants et défiâtes, et illustrés par des graphiques. 
Plusieurs indices élémentaires sont aussi fournis pour chaque pays, montrant l'évolution des prix 
des produits énergétiques les plus importants, durant la même période. 
Une explication complète des définitions et des méthodes figure dans cette publication, qui se 
termine par une analyse des résultats. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
E U R O S T A T 
JUST PUBLISHED 
" E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T S BASED ON T H E I N P U T - O U T P U T T A B L E S (1975 ) " 
1932 ca. 100 Dages - Ed i t ion : ENGLISH 
Cat.: C A - 3 3 - 8 1 - 1 S 2 - E N - C 
Pnce per issue: Price (excluding V A T ) in Luxembourg 
ECU 7.25 BFR 300 IRL 5.00 U K L 4.10 USD 8.00 
One of the objects of drawing up input—output tables especially for energy was to improve the quanti tat ive energy 
balance -sheets. This aspect is treated in the present publ icat ion, which exposes and analyses the structural r e -
sults of the basic year 1975. 
The results are presented three ways: 
- b y p r o d u c t . TO energy sources 
— by branch: 45 user branches, 
plus households 





Five countries took part in this f i rst s tudy: FR of Germany, France, I taly, Netherlands, Denmark. 
A l l the results in quantit ies are l inked to values in the national accounts, which introduces a new dimension to 
the energy balance—sheets and enables comparison and extrapolat ion. 
A l though the base year 1975 may not seem very recent, it supplies new and previously unpublished results, f r om 
which much valuable in format ion can be drawn. This is because it shows a structural aspect which changes slowly 
in the course of t ime. 
Moreover, these results consti tute the bases of an updating for 1980, which is being carried out at the moment . 
This is therefore the first of a series of publ icat ions centred on the energy input—output tables. 
V I E N T DE P A R A I T R E 
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Un des objecti fs de l 'élaboration de tableaux entrées-sort ies spécialement conçus pour l'énergie était d'améliorer 
les bilans quant i tat i fs de l'énergie. C'est cet aspect qui est trai té dans la présente publ icat ion, qui expose et analyse 
les résultats structurels de l'année de base 1 975. 
Les résultats sont présentés suivant une tr iple vent i lat ion: 
— par produi t : 10 sources d'énergie, 
— par branche: 45 branches util isatrices, 
plus les ménages, 





Cinq pays ont part icipé à cette premiere étude: RF d'Al lemagne, France, I tal ie, Pays—Bas, Danemark. 
Tous les résultats quant i tat i fs sont liés aux valeurs de la comptabi l i té nationale, ce qui procure une dimension 
nouvelle aux bilans d'énergie et permet des comparaisons et des ext 'apolat ions. 
Bien qu'ancienne en apparence, l'année de base 1975 fourn i t des résultats nouveaux et inédits, dont les enseigne-
ments s'avèrent nombreux et valables, car il s'agit d 'un aspect structurel qui évolue lentement au cours du temps. 
De plus, ces résultats const i tuent le fondement d'une mise à jour sur 1980, en cours de réalisation. 
Il s'agit donc de la première s'une série de publications axées sur les tableaux entrées-sorties de l'énergie. 
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